


















































































































































































































































































































































































































































































































































































化 度 c C 迷 い
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跳　ぶ 飛　　　ぶ（80） 26 22
眼 欝　　（98） 22 27 1610
先　ず ま　　ず（230） 56 593431
迄 ま　　　で（169） 荏8 352414
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???????????????、???????????????? っ ?．?? ? ??。? ??、?? ? ????? ???????? ?
????? ??ッ ???
????????、? っ 。 、 ???? 。
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?????、????????、???????????、? ? っ ? ??。??????? ? 、????? ? ???? ???、??? 。 ???、??????? 、 、??? 、 っ 。
響
〈????（???????????）???? ??っ??っ????????????（??）????っ???????? ? ???? ??????（??? ）??? ????????????（?????? ? ）《???????????????????????????????? ???? ????????? ???????
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